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ABSTRAK 
Antenatal care merupakan upaya untuk mengatasi kematian maternal yang 
terjadi pada saat kehamilan maupun persalinaiL Dengan melakukan pemeriksaan 
kehamilan minimal 4 kali yaitu setiap trimester dan trimester terakhir sebanyak 2 
kali. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara tingkat 
pendidikan ibu hamil pada kunjungan pertama kehamilan (Kl) di Puskesmas 
Ngoro Mojokerto periode Mei-Juni 2006. 
Dalam penelitian menggunakan desain cross sectional dengan studi 
analitik. Sampel yang diambil 62 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling dan pengumpulan data diambil dari 
wawancara dan kohort ibu. Analisa data yang digunakan adalah uji statistik chi-
square. 
Dari hasil penelitian diketahui prosentase ibu hamil yang melakukan 
kunjungan pertama kehamilan (Kl) 73,07% dimana sebagian besar tingkat 
pendidikan menengah tinggi. Hasil uji chi-square didapatkan x2 hitung 22,29 > 
x2 tabel 3,841 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima berarti ada hubungan antara 
tingkat pendidikan ibu hamil pada K 1. 
Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi 
motivasi ibu hamil untuk melakukan kunjungan pertama kehamilan (Kl ). 
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